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In Eq. (39) there is a missing exponential factor in the 2nd term of the RHS. Therefore, Eq. (39) should read
ei(2kkLk−δk)(1+ irkˆk) = (irkˆk − 1) + f −1k¯ F ′keiθk e
i
|qˆk |Lk
ah¯ ei(kkLk−δk).
In addition, the factor “p” that appears in Eq. (42) and takes values from the set of natural numbers, i.e. N, should be replaced with “pk”.DOI of original article: 10.1016/j.physletb.2010.05.052.
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